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Willem Friso Frank, Organist
Processional — Organ 
Triumphal March —■ Morrison 
Festival March — SxuLTS 
Cornelius March — Mendelssohn 
(Audience Please Rise)
Academic Procession 
Edward FI. Libertine, LL.B. 
Suffolk Law School, Class of 1936 
University Marshal
Call To Commencement Exercises 
Honorable Eugene A. Hudson, LL.B., J.D. 
Vice Chairman of Board of Trustees
.. Presiding
President Dennis C. Haley, A.M., Ed.M., Ed.D., LL.D.
Invocation
The Reverend Reuben W. Coleman, A.B., A.M.
Commencement Address 
Honorable Wayne Lyman Morse 
United States Senate
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degrees 
Charles William Collins — Doctor of Education 
Charles Henry Kellstadt — Doctor of Commercial Science 
Robert Campbell Kirkwood — Doctor of Commercial Science 
George Kenneth McKenzie — Doctor of Commercial Science 
Wayne Lyman Morse — Doctor of Juridical Science 
Paul Cashman Reardon — Doctor of Juridical Science 
Emily Dayton Rockett — Doctor of Commercial Science 
George Crossan Seybolt —■ Doctor of Commercial Science 
George Widmer Thorn — Doctor of Science 
John Anthony Volpe — Doctor of Public Administration 
Ralph Allen Wilkins — Doctor of Commercial Science
Benediction
The Reverend Reuben W. Coleman, A.B., A.M.
Recessional — Organ
March and Chorus from "Tannhduser” — Wagner 
Soldiers’ Chorus from "Faust” — Gounod
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left Auditorium)
\
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGH HONOR
Carole Ann Barron Waban Robert Franos Kyle Dorchester
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HONOR
Richard James Barry Medford
Thomas Joseph Doherty, Jr. Arlington
John Dreijmanis Boston
John Christie Dushku Brighton
Paul Joseph Garrity Dorchester
Richard Clarke Sheppard Malden
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Franqs X. Ahern Jamaica Plain Philip Jeffrey Norton, Jr. Edgartown
Robert A. Barakat Boston Portia Pantages Waban
William M. Boland Boston Triantafillos J. Pinakis Somerville
Paul Vernon Buckley Dorchester Harriet R. Podolsky Revere
Ralph Charles Carbone Revere Elizabeth Mary Puzniak Methuen
Frank Joseph Caruso, Jr. Medford John FuANas Ridge Dorchester
William Thomas Chambers Belmont Howard H. Samuel Roxbury
Roland Ernest Chaput Stoneham Jerome Thomas Sears Waltham
Lawrence G. Driscoll Dorchester Francis E. Silva Tewksbury
Tamara Elkins Newton Leslie Carl Smith Boston
Stanley Paul Fink Allston Kenneth Howard Soble Brookline
Melvin L. Grossman Newton Veronica M. Teta Brookline
Francis X. Lennon Dorchester William J. Tierney South Boston
Anthony Lucciano Maezola Brighton Peter Costas Varoutsos Woburn
Peter Joseph McDonald, Jr. Charlestown Jarlath Joseph Whalen Jamaica Plain
Kachadoor Naroian Lawrence Dianne Taggart Yaple Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Carol Rose Bernazani Revere
Robert William Burkinshaw Peabody
Peter John Caliri Medford
Viola Gertrude Carter Newton
Walter Henry Cook Foxboro
Louis R. Farrell Winchester
John Franos Halloran, Jr. Watertown
Robert Joseph Learson Quincy
Myung Ae Lim Cambridge
George J. Dtif Allston
Robert Donald Moreau Nashua, N.H.
Elizabeth Ellen Morgan Canton
John Michael Murtagh Peabody
Joseph P. Padova 
Carmen Joseph Quintiliani 
William Joseph Rehill 
Joseph Vincent Scaduto 
Joel Barry Shapiro 
Michael D. Smith 
VlTHYA SiRIPONGSE 
Bernard I. Sohn 
Daniel Leo Sullivan, Jr. 
John J. Walsh 
Robert Manning York 













CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HIGH HONOR
William Carroll Boaz II Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HONOR
James Matthew Cunningham Marlboro
Samuel A. DeNunzio Cambridge
Leo P. Ellis Roslindale
Richard Thomas Finigan Medford
Nicholas Jougras 
John Joseph Lordan 
Earle M. Marsters
Nashua, N. H. 
Somerville 
Quincy
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Robert Lee Alley Lynn Francis Crotty Belmont
Murray B. Baker, Jr. Arlington Charles John Dabekis Lowell
Warren Gilmore Baker Winthrop Thornton G. Dakin, Jr. Saugus
Philip David Baler Allston Raymond Anthony DeBruce N. Weymouth
James George Barooshian Chelsea John Kenneth Deignan Belmont
Charles R. Beardsley Arlington Edward Peter DePierro East Cambridge
Joseph Paul Bell Boston Anthony S. DiDio Lawrence
Elliott Bornstein Everett Edward Vincent Dolbeare Hyde Park
Frederick William Bray, Jr. Holliston Joseph E. Driscoll, Jr. Newton
Alan Myer Caras Lawrence John A. Epeneter Orange
Leonard Paul Ciriello East Boston Kosma Louis Evangelidis East Douglas
Joseph F. Coffey, Jr. Dorchester Henry Gerald Farley Brighton
Frederick Stephen Cowan Sudbury John Philip Flanagan Somerville
Robert Felice Croce Milton Francis R. Flannery Somerville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
( Continued)
OviDE Flannery 
Donald Kenneth Foley 
David L. Galvin 
Stephen Jay Garber 
William Francis Gayton 
John Paul Giangrande 
Harvey R. Greenberg 
Russell Saliem Hadaya 
Robert Conrad Herrick 
Herbert S. Holzman 
Joseph A. Jacoppi 
John J. Janocha 
Walter M. Joyce 
Kenneth F. Kames 
Gerald F. Killion 
Wilfred Curtis Knight 
Alvin S. Liftman 
John Joseph Mahoney 
Donald M. Harder 
William J. McCarthy 
Donald Leo McKinnon 
William J. McMahon, Jr. 
Robert Alan Nelson 
Philip Anthony Nisco
Somerville John William O’Brien Melrose
Quincy Joseph W. Palombo Jamaica Plain
Lowell Jerrold Lewis Peckerman Swampscott
Swampscott Julio F. Perno Somerville
Everett St. Clair A. Phillips, Jr. Somerville
Somerville Pasquale T. Piscitelli Brockton
Lynn Robert Ashworth Pollard Wellesley Hills
West Roxbury Michael J. Prinn Boston
Cambridge Normand Laurent Provencher Boston
Cambridge Anthony Pereira Reis, Jr. Stoneham
Tyngsboro Andrew A. Rempis Arlington
Lowell Richard Ricardi Westboro
Dorchester Marshall Jordan Ross Cambridge
Peabody Kenneth Warren Salkind Brighton
Medford Paul Schratter Lexington
Bedford Robert X. Shaughnessy Malden
Allston Louis E. Sinagra East Boston
Melrose Ronald B. Skloff Brighton
Framingham Henry William Snell Littleton
Somerville Joseph Patrick Sullivan Dorchester
Woburn Robert Michael Sullivan Dorchester
Chestnut Hill Ronald William Thomas South Braintree 
Brighton Frank Davis LImanzio Stoneham
Revere Daniel Peter Zamarchi Salem
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN GENERAL STUDIES
George Joseph Butler, Jr. No. Weymouth 
William Howard Moller, Jr. Reading
Samuel Ohannesian Watertown
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN JOURNALISM
David A. Long Barrington, R.I. Robert E. O'Toole Dorchester
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Forest Clifford Butler Belmont
Paul Vincent Cashman Dorchester
William Michael Coniaris Boston
James M. Currie, Jr. Canton
William J. Floyd, Jr. Dracut
Sidney Green Burlington
Carol Bartlett Haines Milton
Victor Ralph Lepore 
Charles Francis Murphy 
David Andrew Nicholson 
Pascal Papazoglou 
William J. Pepe 









CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Howard W. Gorham 





Thomas J. Naglieri Lynbtook, L.I., N.Y. 
Stanley George Rodberg Allston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
William Henry Barry, Jr. Grafton Joseph Francis McSweeney Framingham
Carter J. Benjamin Medford Paul J. McTague Arlington
Richard G. Brace Needham Kenneth M. Moffat Boylston
Michael Thomas Breen Framingham Peter Michael Monahan Somerville
Aubrey Craigie Brine Danvers Charles Edward Parker Lexington
Donald Marshall Budge Newton Lower Falls Norman S. Parks Brighton
Raymond Thomas Burke Worcester Alfred J. Pickett Brookline
Alexander Joseph Cella Medford Gerald G. Portney Randolph
Michael A. Constantino Georgetown Alan David Reffkin Providence, R.I.
Francis Arthur Coughlin Arlington Paul Francis Richards Lowell
Edward George Daher Boston William A. Roan Needham
Billino William D’Ambrosio W. Bridgewater Hugo Dubuque Rockett Fall River
Paul Franos Dempsey Peabody Herbert Leo Schultz Lawrence
Arthur Morgan Donahue, Jr. Brockton Thomas Andrew Sheehan Dorchester
Lawrence P. Gilligan Arlington Richard Bell Smith Boston
William Thomas Glennon Winthrop Arnold Eugene Steinman Boston
Hyman J. Gretsky Newton John Nicholas Summers Framingham
Arthur Ernest Gustafson, Jr. Saugus John Tateosian Haverhill
Joseph Leonard Hacmey, Jr. Dorchester Joseph Francis Tower, Jr. Norwood
Herman Wadsworth Hemingway Roxbury James A. Trodden Pawtucket, R.I.
John Patrick Higgins Billerica Robert Daniel Tucker Wakefield
Edwin George Howard Saugus Nicholas Vaseleos Valavanis Dedham
Charles Arthur Katsenes Newton Ronald Edward Welch Haverhill
Frederic William Kinsley Marblehead Eugene Norbert Wood Lowell
David John Lessees Duxbury John Michael Xifaras New Bedford
James Joseph Longolucco Westerly, R.I.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
Bruce Kendall Carpenter Rehoboth
James George Ha j jar Lawrence
Sven Ake Johanson, Jr. Jamaica Plain
Arthur Bernard McCue 
Keesler Hart Montgomery 
James Rhoderick Purdy
West Somerville 
Roxbury 
Roxbury
